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El propòsit d’aquesta comunicació és mostrar certs aspectes de
l’agricultura a Mataró1 i Argentona mitjançant l’anàlisi d’uns pocs
documents que resumim, o transcrivim, segons el cas. No pretenem de
fer una anàlisi en profunditat ni un estat de la qüestió de l’agricultura
maresmenca al segle XVI. Tot i això, farem un breu repàs de com era
l’agricultura a Argentona i Mataró durant aquest segle, segons la
bibliografia existent.
En un estudi d’Argentona del segle precedent, el XV, ja esmentàrem
que amb l’anàlisi de la documentació podíem intuir els cultius habituals de
la zona d’Argentona.2 El més extensiu sembla que era destinat a cereal,
com sol ser habitual en l’arc mediterrani, ja que trobem nombroses
referències a terres campes, algunes situades en la mateixa riba del mar.
La vinya sembla ser el segon cultiu en importància, ja que surt en nombroses
afrontacions de terres; des del 1417, documentem la rabassa morta, és a
dir, que l’establert tenia el domini útil de la vinya fins a la mort dels ceps,
tot i que estem convençuts que es va implantar ja al segle XIV, com a la
resta del Maresme, on es documenta, com a mínim, des del 1346.3 De la
trilogia mediterrània no vam documentar l’olivera, que, de ben segur,
existia en petita extensió. El bosc també predominava, i també els arbres
fruiters, però era difícil de detectar-los esmentats en els documents.
A Mataró, deixant de banda l’explotació dels boscos, dels quals
s’extreia fusta, llenya, carbó i pinyons, les collites de cereals eren defici-
tàries i no abastaven per a tot el consum local, no així les lleguminoses. En
canvi, la vinya era molt excedent. En el terme es documenta la recol·lecció
de cireres, prunes, albercocs i raïms. També, i en major mesura, blat, faves
i cigrons (d’aquests dos últims, sembla que hi havia grans conreus). També
destacava l’horta, molt poc extensa, però que donava força fruits. Finalment,
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es troba algun conreu de taronges, ametlles, nous i oliveres. I, de llegums,
destaquen els pèsols, llenties i fesols. Prova de la importància del món
agrícola, la primera guàrdia municipal de Mataró foren els banders –
guardes rurals–, que elaboraven bans amb les penes per als infractors,
principalment per agafar fruits o per pasturar bestiar en camps particulars.
Entre el bestiar no menut que més surt esmentat trobem els moltons,4 les
ovelles, les cabres, els bous i els porcs.5 Llovet ressalta que de l’explotació
dels boscos s’extreia fusta, llenya, roldor i pinyons.6
Tot seguit, transcrivim quatre documents ordenats cronològicament,
comentant-los, per a una millor interpretació:
ESTABLIMENT EMFITÈUTIC D’UNA PEÇA DE TERRA ERMA (1541)7
Establiment emfitèutic d’una peça de terra erma, fet per Pere Febrer,
pagès del veïnat de Pins de la parròquia d’Argentona, a Joan Saladriga,
àlies Abat, de l’esmentat veïnat. La peça de terra, que és boscosa,
situada al costat de la quintana del mas Febrer, té dues quarteres8
d’extensió i està sota domini del benefici de Sant Vicenç de la parròquia
de Sant Julià d’Argentona, al cens d’una quartera de blat per Sant Pere
i Sant Feliu d’agost. Entre els pactes destaquem:
«Vos y los vostres hageu de donar lo camí que en Pins i en Janer del
dit veynat tenen aquí per la dita part de pessa queus establesch.
Can Febrer de Pins, a Argentona. Josep de Cabanyes, 1932. AHMA, CEC, estudi de la masia.
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Item me retinch una alzina jaballada que és al capdevall de la [...] part
de pessa de terra y un roure petit que és a la voca del dit camí qui aquie per
fer llenya, los quals roure y alzina yo hage de haver tallats per tot lo mes
de novembre propvinent».
Aquest establiment d’un petit bosc de mitja hectàrea ens permet, en
primer lloc, adonar-nos de la senyoria de les terres, ja que ens especifica
que estaven sota domini del benefici de Sant Vicenç de la parròquia
d’Argentona i que es pagava una quartera de blat de cens. Quan parlem
de domini parlem també de senyoria, que es podria definir com una
situació de superioritat i propietat per part d’un poderós (laic o eclesiàstic)
sobre un territori, mas o terra, pel qual rebien una prestació en forma de
diner o espècia, que es pagava en fer la sega (agost). De totes maneres,
el pagès que en tenia el domini útil emfitèutic perpetu gaudia, de facto,
amb un dret de propietat. De fet, al segle XVI, la majoria de terres i
masos estaven sota domini d’un senyor o institució, i tan sols uns pocs
pagesos i terres eren aloers, els que tenien els béns lliures de domini i
no en pagaven censos.
L’altre fet interessant, per bé que anecdòtic, és que es reté un roure
i una alzina per fer llenya, amb la condició de tallar-los en poc més de
dos mesos. Un altre cop veiem la importància de la llenya com a
combustible en la societat preindustrial.
SENTÈNCIA PER DRET DE PAS D’UN CAMÍ AL VEÏNAT DE MATA (1560)9
Sentència donada per Salvador Tria de Mata i Narcís Sala de
Valldeix, àrbitres nomenats entre Pere Gener i Bernat Flaquer, ambdós
veïns de Mata.
«Lo camí per lo qual lo dit Bernat Flaquer preté passar per les terres del
dit Pere Janer. Lo dit Bernat Flaquer comense de pendre lo camí sobre la font
vulgarment dita la font de Mata aprés que vaga entre la quintana e las alzinas
del dit Janer fins endret la casa dell dit Janer e aprés de aquí vage dret a las
rochas del dit Janer segons lo dit camí solia passar antigament per lo dit lloch
per nosaltres designat.
Declaram que per lo dit camí lo dit Bernat Flaquer e los seus puguen
passar liberalment apeu e a cavall e ab lo qualsevol bestiar carregat ab
qualsevol manera de carregas.
Per lo dit camí no puga passar ninguna manera de bestiar gros ni menut
ab morral ni sens morral.
Condemnam les dites parts en loar y emologar la present nostra arbitral
sentencia dins tres dies».
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De sempre, els drets de pas han estat fruit de conflictes i de paga-
ments. Bringué i Sanllehy esmenten que el patrimoni reial té nombrosos
conflictes pel cobrament de drets de pas.10 En aquest cas, és entre dos
pagesos del veïnat de Mata, a Mataró, concretament dels masos Flaquer
i Gener (actualment conegut com a can Guanyabens), tot i que no és pel
cobrament. En aquests conflictes, els interessats nomenaven els seus
propis àrbitres, fet que explica el veïnatge de Salvador Tria o Narcís
Sala. El mas Flaquer és al damunt de la serralada i el mas Gener està
als seus peus. S’entén que Flaquer aprofitava el camí antic, que passava
per terres de Gener i per la font de Mata,11 per pujar amb el ramat, fet
que, com es veu sovint en els conflictes de la batllia de Mataró, creava
perjudicis als pagesos propietaris d’aquestes terres, ja que malmetien els
conreus. Així, els àrbitres permetien tan sols el pas de Flaquer amb
cavall o amb animal de càrrega convenientment carregat, no així amb
cap més bestiar (bous, vaques, ovelles, porcs...).
CONCÒRDIA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA (1581)12
Concòrdia entre Antoni Nogueres, àlies Vilardell, pagès del veïnat
de Cirera, parròquia de Santa Maria de Mataró, com a usufructuari, i la
seva muller Joana Vilardella, propietària, d’una part; i, de l’altra, Antoni
Safont, pagès del dit veïnat de Cirera, arran del plet iniciat davant del
batlle de Mataró, en la qual s’ha acordat el següent:
Vista del veïnat de Mata a inicis del segle XX. En primer terme, a la dreta, can Tria, amb la torre
de defensa i, al seu darrere, can Guanyabens, antigament el mas Gener. Postal Thomas
(MASMM).
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«Que les dites parts faran y fabricaran la bassa de la aygua de la font de
la qual les dites parts tenen qüestió, situada en la riera de Cirera, eo veynat
de Cirera, a comunes despeses de totes les dites parts en lo modo e forma
seguent, ço es que faran la dita bassa de amplària de trenta y un pam al cap
de munt y de quaranta y dos pams de llarch y de quaranta pams al cap devall
e de fondo, eo de tou de nou pams e no res menys. Les dites parts sem-
blantment hayen y sien tingudes y obligades de venir y servar la dita bassa
en condret a comunes despesas, es a saber, escurant aquella y fent tot lo que
sia necessari per conservació de dita bassa, entes empero y declarat que les
dites parts hayen de fer a comunes despeses en dita bassa un abeurador per
poder abeurar lo bestiar les quals coses convenen y en bona fe prometen de
una part al altra que faran y compliran sens dilació alguna...
Item es pactat entre les dites parts que lo dit Anthoni Çafont sia tingut
y obligat com ara de present convé y en bona fe promet de fer y fabricar un
rech per la falda de la penya ho montanya que allí es a la part, es a saber,
de ponent, lo qual rech haya de tenir de amplaria tres palms fins en quatre,
lo qual rech se haya de fer a despeses del dit Anthoni Çafont tan solament
y no de dits conjuges Nogueras àlies Vilardell... en tal manera que dit rech
no puga donar dany a las propietats de dits conjuges Nogueras àlies
Vilardell, puyant dit rech per [...] fins a sis palms de alsada comensant del
peu de la penya fins als dits sis palms, entès empero y declarat que lo dit
Çafont en avall puga afondir lo dit rech tant quant a ell ben vist li serà...
Item és pactat y concordat entre les dites parts que los dits conjuges
Nogueras àlies Vilardell puyant dit rech permeten [...] de passar la dita aygua
de dita bassa per las terras, honors y possesions del dit Anthoni Çafont fins
a la pessa de terra nomenada lo mas Esparset, la qual és dels dits conjuges
Nogueras àlies Vilardell per aquella part, es a saber ahont sia manada de
posa a les terras [...] del dit Çafont ni dels seus.
Item és pactat y concordat entre les dites parts que lo dit Çafont y los
seus perpetuament puguen y los sia licit y permès de passar la dita aygua
de dita bassa per la dita pessa de terra dita lo mas Esparset, es a saber, per
aquella part de dita pessa [...] unas oliveras que allí són juntas a un marge-
que son les més altes en dita pessa de terra dita lo mas Esparset y dita
aygua lo dit Çafont puga portar allí ahont ben vist li serà, empero pacte y
condició que per lo dit rech non puga passar bestiar de ninguna manera [...]
tan solament una persona pera poder regar.
Item és pactat y concordat entre les dites parts que lo pendre de la dita
aygua sia ab la mateixa forma y manera y per las mateyxas diadas que son
contengudas en la sententia arbitral feta e fermada entre les dites parts, com
de dita sententia [...] ab acte publich rebut y testificat en la escrivania de
la vila de Mataró a vint y sis de matg del any del senyor mil sinch cents
sexanta dos...
Item és pactat y concordat entre les dites parts que la dita bassa, rech
y totes les altres coses se han [...] al dia eo festa de Nadal proxim venidor
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del any mil sinch cents vuytanta hu y aso sots pena de vint y sinch lliures
moneda barcelonesa perdedores per tot a la part contrahent y guanyadora
a la part obedient...»
Testimonis: Gabriel Lletget, prevere i rector de Santa Maria de Caldes
d’Estrac i Joan Ferrer, pagès de Sant Julià d’Argentona.
Notari: Bernat Triasmonell, notari de Barcelona.
En aquest interessant manuscrit tenim el resultat d’un conflicte
sotmès a la cort del batlle de Mataró. El primer que destacaríem és que
la propietària del mas Vilardell era pubilla, per tant, el marit que entrava
en un mas en casar-se amb la pubilla prenia el cognom d’aquesta al
darrere del seu, «Nogueres àlies Vilardell», i constava en els documents,
però només com a usufructuari, ja que la propietària del mas era la
muller. Els fills, però, prenen el cognom de la mare, o sigui, del mas
Vilardell, i el Nogueres no té continuïtat.
El conflicte afecta dos masos del veïnat de Cirera, a Mataró, el mas
Vilardell i el mas Safont, actualment ca l’Oliva. Altra vegada veiem la
importància de l’aigua, ja que el conflicte es resolt construint un safareig
que reculli l’aigua de la font, pagant les despeses a mitges. També es
destaca la construcció de recs per portar l’aigua des del safareig a terres
per convertir-les en regadiu, o bé que entre les terres es troben oliveres.
Un altre aspecte és el dels masos rònecs, que són aquells que, arran de
la greu crisi de la segona meitat del segle XIV, amb les fams i les pestes,
restaren abandonats. Molts pagesos van aprofitar aquesta situació per
agregar-los al seu mas. Aquest és el cas del mas Esparset, derruït,
agregat a l’heretat Safont. Finalment, el document acaba fent referència
a una sentència anterior del 1562, on es fa esment que l’aigua se la
repartien en diferents dies, és a dir, que no la podien prendre els dos
alhora, sinó que cada mas tenia uns dies estipulats per usar-la.
ARRENDAMENT DEL MAS CROANYES (1591)13
«Qualsevol persona qui vulla entendra en arrendar per temps de quatre
anys y quatre splets14 tota aquella casa juntament ab la quintana y horts
contiguos y ab les vinyes y ab los fruyts dels arbres que tenen y possehe-
xen los pubills fills del q. Joan Croanyes, pagès en la parrochia de St. Julià
d’Argentona y en lo terme de Mattaró ab los pactes y conditions seguents
y debaix scrits:
Primo que lo arrendador qui serà tingue de comensar lo arrendament en
continent li serà lliurat lo albera y que haie de acabar aquell en haver
veremat lo derrer any que serà lo any 1595, ço es en les vinyes y en les terres
campes en la festa de St. Pere i St. Pheliu del any 1596.
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Item ab pacte y conditió que encara que lo aprop pacte digue que
acabarà lo arrendament en haver veremat en lo any 1595 per ço lo arrendador
no sie obligat en dexar la possessió de la casa de dita heretat sinó tant
solament de les vinyes fins sia al demunt dit dia de St. Pere y St. Pheliu del
demunt dit any de 1596.
Item ha de entendre lo arrendador que en lo present arrendament sols
seli arrendarà la casa en que solia estar la qº Eulalia Croanyes avia de dits
pubills juntament ab lo celler, cups y botes y premsa son en aquell y ab les
stablies y pallisses y la quintana cultiva y horts allí contiguos y una pessa
de terra campa quis diu la plana den Juandot y les vinyes que son tres
pesses ço es la una la vinya del bosch y latre la vinya del pla y laltre la
vinya de St. Jaume per quant se declara ab lo present que los curadors de
dits pubills se reserven totes les altres terres de dita heretat de dits pubills
les quals son arrendades a diversos per la dita qº Eulalia Croanyes juntament
amb totes les casetes que son allí contiguos de dits pubills y la maytat de
dita pallissa que es arrendada anen Pasqual Ferrer.
Item ab pacte y conditió que lo arrendador en continent li serà lliurat lo
present albera se pugue pendre los fruyts, ço es blat y faves y lli y cols que
ha sembrades en dita quintana y horts la dita qº Eulalia Croanyes, ço es que
vuy son sembrats y que no li sie pres en compte de splet y que pugue en
continent sembrar lo restant de dita quintana qui es rostoll y la pessa de la
plana den Juandot ab tal que noy pugue sembrar sino çiurons15 o guixes.16
Item ab pacte empero que los dits curadors se retenen totes les pesses
de terra de dita heretat que son boschoses y de stepers les quals ab lo
present arrendament no sien compreses donanli empero llicentia que puga
pasturar son bestiar per dites terres durant dit temps a sa libera voluntat lo
dit arrendador.
Item ab pacte y conditió que sia obligat lo arrendador en fer tot los
culgats17 y morgons18 qui abastaran en les vinyes y que sie obligat en ben
podar aquelles, cavar y ben magencar19 y sporgar y scanyotar20 y triar lo
grano y males herbes y pastanagues a us y costum de bon pagès.
Item que sie obligat lo arrendador en scurar les rases y los rials y fer los
marges qui seran en dita vinya o vinyes al temps que cavaran y margenaran
cada cosa en son temps.
Item que sie obligat lo arrendador en fer totes les dites fahenes ço es
de dites vinyes en lo temps que un bon pagès les fa y que en lo podar noy
pugue dexar daca vinos ques diu vulgarment.
Item volen los dits tudors y curadors que lo arrendador qui serà sia
obligat sempre y quan vingués sens alguns levassis y rompien les rases o
marges de dites vinyes ni feyen xaregays que tantes y quantes vegades
vinguessen dits levassis sia obligat a repararho lo dit arrendador.
Item que lo arrendador qui serà noli sia lícit ni puga tallar ninguna
manera de abre ni sporgar sinó be y degudament ço es arbres qui lleven
fruyt.
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Item que lo arrendador pugue fer llenya per son empriu tant solament
y que non pugue vendre de ninguna manera ni tampoch puga per dit son
empriu tallar ninguna manera de arbre sinó tant solament sporgar.
Item que lo arrendador qui serà no pugue rescoblar de blat ni de ordi
ni de civada ni de cosa que fassa spiga ni fer vesses sinó tant solament per
son empriu y altra manera de pases també pùgue fer per son empriu.
Item que sie obligat lo arrendador reparar quiscun any los marges de
dites terres y tostemps que aygua los rompes.
Item que lo arrendador qui serà sia obligat en posar totes los fems eo
exerris qyes faran en dita casa per les terres de dita heretat hont seran
necessaris aconeguda de dit arrendador.
Item que lo arrendador sie tingut y obligat lo derrer any del dit arrenda-
ment de dexar los palles se faran en dita heretat y quan batra los grans de
dos en dos dies o abans haia de apallerar o ferne paller a coneguda dels
curadors y que no pugue vendre palla de la que cullira en dita heretat de
ninguna manera.
Item se retenen los dits tudors y curadors la cambra sobre de la cuyna
qui trau finestra devant de la dita casa deves mitjorn que en aquella noy
pugue entrar ni exi lo arrendador y també se aturen empriu de dita casa per
entrar y exir en dita cambra dits curadors.
Item que lo arrendador sie obligat en adobar les botes de mena y
ençercolar quiscun any que sia manester aquelles a sos costs y despeses.
Item volen los curadors que lo arrendador qui serà sia obligat tostemps
qui sia manester a sos costs y despeses de relligar les botes grosses y
sempre que sesdevinga haver hi manester en cercols nous los curadors se
obliguen en pagar aquells.
Item volen los curadors que lo arrendador qui serà sia obligat en pendre
ab benefici de inventari ab interventió del notari devall scrit totes les botes
axí xiques com grosses de dita heretat.
Item volen los curadors quel arrendador qui serà tingue de assegurar lo
present arrendament y donar fermanses obligant se ab acte en poder del
notari devall scrit reconeguda dels dits curadors y assó dins vuyt dies apres
li serà lliurat lo present albera.
Item volen los dits curadors que lo arrendador tingue de pagar lo preu
per lo qual li serà lliurat lo present albera ab dues yguals parts ço és lo que
vindrà per any la primera a la festa de Nadal primer vinent del any 1593,
laltra a la festa de St. Pere y St. Feliu del mes de agost del dit any 1593 y
axí quiscun any de dos en dos pagues fins lo preu de dit arrendament sia
integrament pagat cada paga en son temps.
Item volen los curadors que lo arrendador sie obligat que si per cars los
jurats de dita parrochia o terme hauran fet o faran ninguna manera de delme
y redelme o altre drets o imposits o talles o pagar de gra ni de verema que
lo arrendador los haie de pagar a ços costs.
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Item los dits curadors faran haver y tenir y en sana pau possehir lo
sobre dit arrendament per tot lo dit temps ab tots los dits pactes y
retentions y ab obligatio dels bens de dits pubills.
Item que lo qui arrendaria haie de pagar lo notari y corredor y digay qui
dir hi volrrà que al mes donant se lliurarà y Deu hi do bon guany y bona
ventura. Amen.
Gabriel Morera, notari públic pro ordine rectore villa de Matarone»
El mas Croanyes, a tocar de la riera d’Argentona, per sota de Sant
Jaume de Traià, actualment es coneix com a can Polsaguera. Poc després
de la taba21 i aprofitant el seu arrendament, el 1592 es va prendre
inventari del mas,22 gràcies al qual sabem que era d’estructura clàssica
i de dimensions mitjanes, amb unes setanta quarteres repartides en setze
peces de terra, moltes de cereal i, algunes d’elles, vinya i bosc. El mas,
finalment es va arrendar a un pagès veí, propietari del mas Torner de
Treià, aleshores al terme de Mataró. Era una masia de tres cóssos
perpendiculars a la façana, amb planta i pis. Tenia l’entrada al cós del
mig, la cuina a sol ixent i el celler a ponent. El pis tenia la sala sobre
l’entrada, amb dues cambres sobre la cuina i dues sobre el celler.
Al celler de can Croanyes, com era normal, s’hi accedia des de
l’entrada. Tenien un cup de quaranta càrregues (a part d’un de deu, que
tenien a l’entrada), una bóta sense tapa que també servia de cup, un
banc gran de fusta, una premsa amb banc de pedra i nou bótes de
Vista del veïnat de Traià a mitjan segle XX. En primer terme es veu can Saborit, i la casa de pagès
que està a la seva dreta, en lateral, és can Polsaguera, l’antic mas Croanyes. (Postal Güell).
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seixanta-sis càrregues, gairebé totes buides, amb només unes nou
càrregues de most; també tenien sis portadores, una cistella veremadora
de canya, un embut, dues aixetes de coure i una gerra de terra per tenir
olives. Pel que fa als animals, tenien un rossí23 de pèl negre, dos porcs,
sis gallines i un gall.
Precisament, els arrendaments de masos són documents molt inte-
ressants, ja que ens ajuden a saber els cultius de les terres, les tècniques
emprades, etc. Eva Serra ja esmenta que «en el darrer quinquenni del
segle XVI es consolidà també l’arrendament de masos o masoveries.
Aquesta modalitat contractual, poc estesa fins aquell moment, va tendir
a prendre el relleu als habituals sotsestabliments. A la darrera dècada del
segle XVI, els contractes contemplaren una durada que oscil·la entre els
tres anys i els cinc anys».24 Precisament, el nostre arrendament estava
ben bé a la mitjana, en quatre anys. També ens permet confirmar que
a la finca es collia blat, faves, lli, cols, cigrons i guixes, és a dir, productes
de secà i regadiu. També que els arrendataris es retenien tots els boscos
i els stepers, o sigui, les terres ermes, tot i que permetien que l’arrendatari
pasturés els animals. Una de les parts més interessants és la cura que
tenien en què la vinya es treballés a ús i costum de bon pagès, ja que
obligava a fer els colgats i morgons, i a magencar, esporgar i escanyotar
les vinyes a l’hora de fer les rases, i reparar els danys que les aigües
causessin als camps. Es pretenia que quan les terres tornessin a
l’arrendatari, estiguessin en perfecte estat i donant el fruit acostumat.
També queda clara la importància de femar les terres, tal i com es recull
en el Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril del
1617, on es diu que «ha de haver consideració a la qualitat dels fems,
per que lo bon femar se ha de fer de fems que hagen reposat un any»,
o que els fems amb més potencial són els dels coloms, seguits dels dels
ases, ovins, caprins i bovins, esmentant que els dels porquins cremen la
terra.
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NOTES
1.- ENRIC SUBIÑÀ I COLL, «Notes sobre l’agricultura de Mataró a l’època moderna.
Visions dels contemporanis», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 71
(Mataró 2001).
2.- ENRIC SUBIÑÀ I COLL, Terra de remences. Argentona al segle XV, Premi Burriac 2009
(en premsa).
3.- CORAL CUADRADA, El Maresme medieval: Hàbitat, economia i societat, segles X-XIV,
Caixa d’Estalvis Laietana (Mataró 1988), 304.
4.- Mascle de l’ovella castrat.
5.- JOSEP M. COLOMER, Mataró al mil cinc-cents, Premi Iluro (Mataró 1969).
6.- JOAQUIM LLOVET, Mataró. Dels orígens de la vila a la ciutat contemporània, Caixa
Laietana (Mataró 2000), 110.
7.- Arxiu de la Corona d’Aragó (=ACA), Fons Notarial de Mataró (=FNM), signatura
80, notari Joan Cortès, 17 d’agost de 1541.
8.- Mesura superficial agrària equivalent a l’extensió de terra que es pot sembrar amb
una quartera de gra, que són setanta litres, i equival a uns 2.448 m2.
9.- ACA, ANM, signatura 83, notari Joan Cortès, gener de 1560.
10.- J.M. BRINGUÉ I PORTELLA i M.A. SANLLEHY I SABI, «Boscos, pastures i ramaderia»,
Història agrària dels Països Catalans, volum II (Barcelona 2008), 194.
11.- Sobre la font comuna de Mata, vegeu Papers de Mata núm. 3 (Mataró 2000). Hi
ha transcrit un requeriment del 1588 on Salvi Flaquer i Bartomeu Sala, àlies Gener,
segurament els successors de Bernat i Pere, respectivament, requereixen a Salvador
Ferregut, també veí de Mata, que aturi l’obra d’una paret que fa, tocant al safareig
de la font comuna de Mata.
12.- Arxiu particular de can Palau de la Riera de Mataró, 28 d’abril de 1581.
13.- ACA, FNM, signatura 996, notari Gabriel Morera, full solt sense datar.
14.- Esplet és sinònim de collita.
15.- Cigrons.
16.- Llavor de la guixera, herba enfiladissa, de tiges alades, fulles amb dos folíols i un
circell terminal ramós, flors rosades, blanques o blavoses i llegum ample, amb dues
estretes ales a la sutura ventral, cultivada com a aliment per al bestiar i, eventual-
ment, per a les persones.
17.- Branca llarga i prima de vinya que es fa passar per sota terra traient només el cap
i que, tallada en haver arrelat, forma un nou cep.
18.- Branca llarga i prima d’un cep que es colga a terra i es fa arrelar abans de tallar-la.
19.- Treballar (les terres), netejar d’herba (els sembrats), el mes de maig.
20.- Treure la canyota, herba de la família de les gramínies, de panícula groguenca o
vermellosa i fulles amb un nervi medial blanc molt sortint, comuna a les terres
cultivades com a mala herba.
21.- Plec de condicions d’un encant, d’una venda, d’un arrendament, etc.
22.- ENRIC SUBIÑÀ I COLL, «La societat i l’habitatge d’Argentona a finals del segle XVI»,
XVIII Sessió d’Estudis Mataronins, Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
(Mataró 2001).
23.- Cavall de mitjana qualitat, més lleuger que els de tir i més vigorós que els de sella.
24.- EVA SERRA I PUIG, La propietat. «Mercat de la terra i evolució de la renda (segles
XVI-XVII)», Història agrària dels Països Catalans, volum II (Barcelona 2008), 524.
